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摘 要 移动互联网时代 ,手机报版面的媒介意义为以 /用户 0为中
心 ,传递用户经验和提高品牌价值 ,保证信息消费的即时效率, 在用户的网
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手机报版 而媒介意 义的转化 : 以 ,.) fJ 户 0 为中心
/版面 0最早指的是报纸各种内容布局的整体表现形式"版面的排版格局
和各类视觉符号的组合特征 /不仅是报纸内容的能动反映, 也是传播思想的直观
表现0[l] , 因它能够承载特定的 /意刃 而具有媒介的特性 "传统媒体版面的媒介
意义在于它的议程设置扩发言0功能尸有建构舆论导向!传递报纸理念和个性 !
赋予受众鲜明的 /身份意识 0的作用"在随之而来的信息时代里, 版面的视觉革
新成为报纸首要的竞争手段 "[3l
当网络化的手机报诞生后, 版面的媒介特征不仅是建构品牌形象的需要 ,
也外溢了更多媒介经济功能 " 巴掌大的手机报版面改变的不只是视觉活动 , 而
且是网络化生活的信 息消费行为, 互联网商 !通讯网络运营商的增值服务以及提
供内容的传统媒体的利益均被实现于这个 /手掌版面 0" 正如考克斯企虫 C o x
E llterP ri se s) 副总裁斯科特 #怀特赛椒 Scot t W h it es ide )所言:/报纸的编辑们
正在给本地互联网服务下定义 , 但是 ,在某种更微妙的意义上讲, 互联网服务本
身正在给编辑重新下定义"0l4J 如今手机报编辑要突破传统的以/受众为中咨了 的
版面模式, 实现以/用户为中J了 的版面模式:不仅在内容上要满足需求, 还要在
技术上符合用户的使用习惯 以及体现柔性 的盈利模式 ,使用户在视觉 !心理感
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知 !审美需要上充分协调 ,[5] 增强订阅行为的愉
悦性和价值感 "这些外溢的媒介价值往往取决
于读者的 /第一 印象0, /第一印象起着决定性作
用 0I6] , 因此 , 手机报版面包含了强大的技术内涵




几! 研 究 设 计: 基 于信 息 !技 术 .j人
的感知 互动 关系的研究框 架
融合了科技 !内容与用户三项主体的手机报
理应属于信息科技使用的行为模式, 应从信息科
技接受模酬 T A M , D av is ,1986 ,1989)来重新定
义其媒介意义 " 目前 T A M 模型是普遍被采用
的研究认知情感与科技使用关系的理论依据 ,巢
乃鹏先生在 /手机报使用及影响因素研究 0 中以




性来衡量 "[7] 感知有用性可诊释为 /个人认为使用
手机报将会带来的有利价值0 ;感知易用性可诊
释为 /个人认 为使用手机报将带来的身心上的省
力程度 0 "二是 -心理依恋性 0 , 即用户所处的社会
环瑙 来自周围的评价和意见)对手机报使用产生














报版面的传播效果分为三个层次 6 个单元结构 ,
集中 10 位常用手机报人员进行意见采集后, 将版
面要素按影响类型分别归人各单元结柯 如表 1)"
根据表 1结构对手机报的 20 名用户分组进行两
次焦点访谈, 以获知各版面要素如何影响手机报
的传播效果 "访谈对象在某综合类高校的在校




的便利有用性 晰 闻 !娱乐 !服务) . 文字t 大小 .字体
思刘有用住 大小 , 信息总t , 游戏设t .布局形式
感知易用性 导航条.行间距 .信息容t .版面布局,回帖发文的程序.链接程序.字体大
小
手机报版面产生 品牌选择的 版面布局.头版低 急类型.刊头设计;
的心理依恋性 依赖 整体洲字体字符形式) .色彩搭配;正




手机报版面体现 感知响应 交流平台的设t .回帖发文的程序设
的互动性效果 里 , 版面信息容t .导航条. 有无个性
化定制











用 户认 为 目前 多数 手 机 报 版 面 太 过 复
杂 , 没有特点 " 多数 用户倾 向于简洁明了但 又
不单调 的版面结 构 , 版式也不需要频繁 更换 "
因此 , 手机 报版面 布局应 通过一 些 微型 创意
或色 彩调配 来调 动视觉 美感 , 特别 在标题 上
要有亮点 , 既容易形成手机报是否有用的直接
印象 , 又容 易产生对手机 报的喜爱心理 "
广告与版面 的比例直 接 影响用户对手机
报有用性 的认识以及 对手机报依 赖心理 的形
成 " 那 么 多 少 比例 合 适? 多 数 倾 向于 5% 一
10 % " 此外 , 用户对信息的自主选 择不愿受 到
干扰 , 3G 时代的移动手机 , 广告植 人更要加强
让用户自主卷人 的吸引力"
( 2 )少一fli精的版l百i信息容 ;.卜吏一, .,:l泛手机报
的便不1仃川 #卜l屯
版面信息容量 包含一期手机报 的帧数 以
及每帧 所含 的信息量 (含新 闻条 数 !广告 !图
片数量 等 ), 还包括 字 体大小 !字符 数和链 接
条的容量 "在访谈中, 这 些要素纷纷被用户列
人手机报使用的有用性和易用性结构 "
绝 大多 数 用户 认为 手机 报 的帧数 !链 接
条数 目以及导航条数 目不是越多越好 "只要能
体现对重点信息快捷获取 的便利有用性就可 "
字体大 小 !字符 数量 !行 间距 大小使 用户对手
机报的易用性感受较为深刻 "用户认为:/行间
距及字体大小与一 般网页设置 的差不多就行 "
行 间距不宜过密 ,否 则看起来不舒服 "0等等"
2 . 手机报版面产生的媒体 心理依恋性更
重社会影 响和娱 乐性 "
用户对手机报 品牌 的依 赖心理渗透 了版
面设计 的各 个元素 , 如刊 头 !布局 !色 彩 !广告
比例 !个性化设置 等 "但用户的集 中倾向性却
不是这 些固化品牌符号 , 而是更注重手机报的
版面设 计是否清晰 地传达了信息的价值 感和




方式直接决定了手机报的品牌 识别 , 如果头版
信息类型及排 版特点能吸引用户 , 那么手机 报
的使用率会大大提高 , 订阅可能性也会大大增
强 "这种媒 体心理 依恋性 主要依 赖于有 重要
社会 影响力的信息类 型 , 这是信息价值与品牌
价值直接对接的表现 "如 有用户说 :/头版信
息类型有重点并附有态度 , 我更喜欢 " 就像这
个 漫画和新 闻标题 的配合使版 面增加了趣 味
性 , 同时也让我觉得抓到重点 , 有价值 "0
至于 符 号性 元 素如刊 头设 计 !色彩 搭配
等在 品牌 选择 的 影响 上通 通被 用户归为 /整
体性 0 , 如有用户说 :/刊头还是要的 , 只要 与手
机报风格整体协调 就可以 "0
第二 ,除了信息价值要素外 , 对手机报产
生心理依赖的重要影响因素是娱乐性 "手机
报版 面娱 乐性价值 的显示 能一下提 高用户对
该报的关注度 , 这个 关注度 背后 隐藏 的是周围
环境 对用户使用手机报的潜在影响 , 表达了用
户希望通 过使用手机 报与社会流行 时尚趋 势
并行的心理需求 "
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除此 以外 , 与 社会话题 紧 密联 系的个 性
化交流平 台的发帖 回报等使 用效率 高一些更
容易产生媒 体心理依 赖 "
在 现代 电子出版中, 普 遍趋 向于将 图片 !
音 频和视频 技术等都全功能性开发应用到使
用终端 , 以增强 娱 乐性 " 但是 至少 目前多 数
用户并不希望手机 报加载过多的技术工具 , 因
为: 一是 个人对 /屏幕类 型 0 的适应性仍较 为
传统 , 手 机 报的屏幕 更适 合文 字与少量 精 致
图片的 阅读; 第二个很 重要 的原 因是受 制于
个人手机 的功 能和流 量水平 的限制 " 目前 手
机 报主要消 费群 的手机技术对音 频和 视频的
使 用支持仍 然存在一定障碍 "但 是图文结 合
的手机 报在品牌形象 上和吸引力 方面都 有很
大 的空间 , 用户对图片的接受呈现一边倒的认
可态度 , 并且强调图片的 /真实性0 "
3 . 手机报版面体现互动性效果 关键在社
交功能的体现 "
手机报 互动 程序设置是用户选择 手机 报
品牌 的主要 依据之一 , 用户对互动的需求除了
技术便 利性 之 外, 还需要 体现 技术 与社交 需
求 的无 缝 对 接 " 在 互 动性 的感 知 响应方 面:
一 般手机 报的互动形式是发送短信 , 但用户更
希望能 设置 或改善可 以有效 限制的较为微 型
的在 线 留言互 动版块 , 同时还 有另一种看法 :
/市场上 现有 的手机 报在 互动 性上都做 得 不
够好 , 比较 麻烦 , 不够 直接 " 比如 , 一些抽奖之
类 的活 动还 要登录其他网站才能参与 "0这 是
由技术 问题 带来的版面效果 问题 , 表 明用户更
希望在巴掌大的屏幕 空间内完成互动全过程 "
不少用户提 出改进 策略 :在 首 帧或重要新 闻
页面 , 设 置一 两条 /点 睛之笔 0 的互动专区就
可 以了"这样有 利于点燃阅读情绪 , 又不会产
生 阅读疲劳 , 对手 机报的依恋 程度会 比较高 "
互动专 区要在 头几 版之前 , 而 不要 在后 , 设 计




素 "版面结 构和布局决定手机报的有用性 和易
用性的感受值 , 但构成这些格局的点 !线 !面元素
则形成个性和风格" 文字 !标符 !行数 !空白 !图
片的组合是构成版面的点 !线 !面的主要元素 "18








如果手机报的版面色彩温暖 , 鲜艳清丽 !序列号
标 识醒 目突出, 有适 当的空白 /线 0 并且每条资
讯的行数适当(4一5 行内) , 用户就会给与手机报
较高的评价, 并乐于 向他人推荐" 总体而言, 手
机报用户的阅读习惯基本趋同, 喜欢疏朗明亮 !
紧密有致 ,标符带有个性的版面"
四 ! 结 语
手 机报 的到来标 志着人 类进 人了 /行 走
阅读 0 的时代 , 方块 手掌 电子屏幕 也逐渐被赋
予了竞 争力 的内涵" 手机 报的版面形式是 手
机报价值的重要体现 , 版面的媒 介意义集合了
文a(N己10叫
4 " 多翻牵目攀侧
用户对信息 !技术和个 性化品牌选择 的多重需
求 "手机报版 面设计不是功能越多越好 , 而是
紧贴用户的实际需求与消费能力, 创造更高的
便 利有用性 , 如 在信息容量上 有更俭约和实效
的自主选择权利; 在个性化服务方面提供更独
特 的品牌 内涵 , 使 版面效果与信息价值 的融合
更具品牌 /辨识度 0, 在细节上有更精致 的创意
与文化精神等 .在社会影响力方面创造包含文
化家 园的更独特 的互 动模式 " 手机 报版面的
媒 介意 义实 际上外延了传统 版面媒 介意义的
多重内容 , 版面格局虽然被 紧缩和规 格化 , 但
更需 要对它 的个 性化功 能展 开深人研究 " 好
的版面传播效果在人 阅读之前已经开始 , 在纷
繁 复杂的信息环境里会更有穿透力 ,[0] 对传统
版面如此 , 对于手机报版面仍然如此 "
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